


















プラッサイ『落書き』論  ZOl   
??????????っ???、???????????????。????、?????????????????? ? 、 ? 。
???????????
???????????????っ?????????っ?????、??????????????ー??
????????、?????????ー?????????????………????っ????????????? 。 、 ? 、 ?、? っ?? ?????????????????? ????。?????（﹇? ? ???????）?????? 、 ? 、 ッ 、 ? ?
????????????????（??）??????????????????????????????????????? 」〓 ? ? 。?ェ 「 ー 」 っ 。 、 、?? ??（??）?????????? 。 、 ??? ? 、「 」 」?? ? 。 、「 」 、 、 ー 、 ー、?? ? 、 ? 、 、 ッ?? ?） ? 。
??ッ?????、???????『????』 ?? ? ?
?????っ 、 、 っ 、 。?? 、 ー 、 、 、
42   
今 橋 映 子  200  
?、???????????????????????????????????????????????????? ? 。
?????????????????????、?????????、????????????????????
???、? ? 、 ー 、 っ?? 。
?????
????? っ 、 、 ォ ー ? っ っ 、
????? ? ?????、????????「????????????」??ー?????????? 。 。?? ??? 。 、 ェ 、 ー 』 、 ュ?? ? ?、 、 。『 ー 』 、?? ? 「 」 ? ャ ? ??? ー ）﹇?? ? 、 、 ッ?? ? ? 。 、 、?? ? ??? 、 ? 、 ー ? っ 。?? ? （ 、 ）??ー、? ィ ＝ ッ ? 。 ッ ＝ ー ー?? ? 。
?ッ??、???ィ?、?????、??????、?????? 、
????? ィ
43   
プラッサイ『落書き」論  199   
???。????、????????????????????（＝??????????、?????。?ュ?????ー??、??????????????????、?????????????、?????????????っ 。? ッ? 」
????????ュ????ー????﹈????????????????????????〞???????
????? ァ ー 、 、???ー、? ? ? ー 「?ー?」 、「 」 ????? ?ー ?? ? 、 ー っ 。 ???? ?ュ 、 ー っ ィ ョ?、? ー ッ ー 、 ー ー 、??? ?、 っ 。??? ? ー ー?）、
???????ー?????ー??、??????ァ?????????????????。????????
??? ? ャー ィ?っ?、? （ ォー ） （＝ ）?。「 ー ー ー 」 ィ??? ? ー ? ー 〓 ） ィ ョ 。 ー ュ 、??? ? 、 ァ 、 、??? 『
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今 橋 映 子  198  
????????????????』??、?ー?ュ?????????????????????、???????????????????、??????????。?????????ァ????????????、「?????ー 」 ? ? ? ? ???? っ 。
??ッ???????ッ?ョー（??????、???ー????????ョ?????????????。?
??? ァ っ 、 。 ー?????? 、 、 ?、 ? っ ???? ）。 ョ 、??? ァ 、 っ 。 、??? っ 。 ョ 、??? 、 っ （〕 っ 、??? ー、 、 ー 。 、 ョ??? 、 、 ー（ ャー ） ???? 、 、 、 ー??? っ 。
??ッ?????、???????? ? 、 ? ??? ? ?、
?ー? 。 ）?ー???? ッ ー 。 、「????ー??ー????」???????????。???????ッ ? 、 ? 「 ー ??」??????? ? っ ?????。 ???、?
????? ァ ー 、 ー（ ）
45   
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??????????っ????????。??ッ???????????「???????」???????っ??。 ?ー っ? ? ァ 、 ? ? 、?? ?ャ????????? ???????? ?。 ?ッ?????????ョー?、?ー?? ?????ョ ? 、 〜 ー ? 。 、?? ?? 〞 、?? ?っ 、
??、??ッ??????、???????????、??????????????????、??????
??????? 、 、 、?、 ッ?? っ 。 、?? ?? ?、 ? っ 。??? ? ? 、 ? っ?? 。? ッ?? ? ?? ? ??? ? 」 。 ? 、 ォ ャー 、?? ? 。 、『 』 、 ー
?ー??????ー?
?? ?、「 」 ???ッ ー ー ー 、 ー 、 ー、 ー ェ?? ? ? ??? ? ? 。 ォ ー ? 、『???????』??????????????????『???ー‥????????????（?????）?
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今 樽 映 子  196  
?（?）??????????????????
????、????????????????、（?）?????????????????????????、?
????「??」?????????????????????????????????????????????? ? ??? 、??? ?? ??????????、?????????????????っ?。????????
??
?? ?っ 、（ ）?、（ ）
???????????? ? 、 「 」 ?? ?。 、
、 ー 、 ? ????????????、???????????????、 ? 。 、 ?ー）
?????????????????、?????????????????????????っ?。????
? っ 、 、っ 。 ッ、 、 「 」 ?ー?????? ?、??、 『 』 ー ュ 、 っ。
47   
プラソサイ『落書き』詣  195   
???ィ????ィ??????、??????????????っ????????、????????????? ? ? ? 、 ? っ 。?? 、?? ???? ??????。?
??????????????っ??????、????????????????ィ???????????
????????、?????????????????????????????っ?????????????。 ＝ ? 、 ??? ィ???????? ??????????、?????????????????? ?????????? ? ィ?? ? 、 ィ 、?? ? ??? ? 。（……‥
?????、???????? 、 ? ?
????? 、 っ 。 、????? 、 ィー っ ? 。???? ? 、 、 、
???????っ?????っ??????????。? ? ?????? ? 、 ? ? ???、 ??????? ????? ??????????っ?。? ? ? ?、?? ? っ 、 、 、 、
4呂   
今 橋 映 子  194   
????、??????????????????。??????、??????????、????????????????、?????っ???????ー?ュ、?????????????????????????????? 。 ? 、 ョ ? 、 ? 、 ? っ??? （ ー ）??? 。
?????、?????????????????????????????????????????????
??? ? ? 。 ? ???、??? 、 っ???。
????????、???????ィ?????????????????????、???????????
??? 、 、 ? 、?っ?。?? 。 ー??? 、 ? 、 ュ っ
???????? 。 、 、 、
?????? ? 、 っ?????? 。
?????????、????????????????????????????????（?????
????）、??ッ ??ァ???? ???????????????????????????????????っ? 、「 」 っ 。 、??? っ 、 ? 、 、、 っ っ
49   
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?????、??????????、?????????????????????????????????????。?????????「???????」???﹈????????????????????????????? ? 、 ? 、 ィ??? 、 ? ?ー ? 。 、 、 、?っ? 。
???????????、????????????、?????????????????????????
?ョー??? ? ? 。。 、 、????、 ー ュー ィー 。 ー
???????????????????っ?????????????????????????。????
?????、????????、????????????????、?????????????????????????????? ? 。 ? 、??? ? っ っ 。
????
??? 、?????? 、 （
?、??????????「? 」? っ ー 、????????????????? ? ???。 ?
??????????? ? ?
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今 橋 映 子  192  
????、??????????????。??????、??????????????????????????????????????????
「???????」??、?????????????????????っ????????、?????????
「????」????????????????????????????????????????????????????? ? 『 ュー 』 ー?「 」 、
?? っ ? ェ
（????? ?）
「??????」?????????????。????????、???????????っ?、?????




?? 、 。??ェ?? ? 、 、
?????ェ??????????????? ?、??? っ 、 ???? ???? ? ?? ? 、
【㌧???
?? ????? ?．???????っ????? っ?? ? っ 。 、 ー （ ー）
プラノサイ『落書き」論  191   
???、?????????????????っ?????。??
????????????????????、????????、????、?????????????、?
??? ー? ? ? ???っ??????。????ェ、??ュ?ィ?????っ?????????????????、???「??」???????????????????、 ェ 「 」 ュ ィ 「 」 ﹈ 、 ? ? ???? ? 「 」??「 」 、???っ 。
????????
（?）「????????????」???????????、??????????????。???????????????????、?????





????? ? ?、? 、? ?? ?、
??????????????????、（??）? （? ） ?、
52  
190  今 橋 映 子   
???????????????????????ッ?????。?
?．?????ィ???ッ????????????????????）?????、???????????『???ー?』?




??????????、?? ? 。 ェ ? っ 、 ? 、? ー 、 、 、 、 ー??? 。
（『?????』??????????、?????）?
??? っ?。??? 、 ュ ? ? 、 「 」
??????????????。 ッ 「 」 、 っ?ー???????????ー?ュ? 「 」 ー ュ っ??? 、
??????「 」 、 、
??、 ? っ
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プラッサイ「落書き』論  189   
??????????????。???」??、???ー????????????ュー?ー???????????????????????、??????????????????????????????????????）。 っ ? ? 。? 、 ッ ??、????っ 『 』 、?。? ? （『 ー 』、 ） （『 』、??? ） 「 」??? ? 、「 」 ? 、
??????????????????????????????????????????????????
??? ?? 。 、 ??、? 「 」??? ッ 、 、 、??っ ? 。
、 ﹈。 ッ?????????
??、 ? っ 、 。 ー?????? 、 ? ッ 。 、 っ??? ? 、??? 」「 」?ッ? っ??? ???????っ 。 ッ ュ、 。 ィ??＝ （ 。 ッ ）。
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今 橋 映  188  





???（?? ィ ィ ? ? ? ? ?
「???
?????? （ 。?? ョー 、 、 ー?? 。 ッ 「?っ 、 〞?? ）っ
???????ュー?ー?????ェ?????ィ??ィ?????????????????ャッ????
???
?ェ?ー 、「 、 」 。?? ? ? ??? 、 ??。???????????????????????? 、 、??? 。 ァ ????
???
?? 、 ッ ﹇?? 、 。 、
プラッサイ F落書き』論  187  
???????、???????????、?????????????????????????????????? ? っ 、 ? ー ュ 、?? ?、????? ??????????? ??、???????????????
???????????????????????????????っ????、???ー?ッ????????
?????「 」?? 。 っ ュー ー
????
?? ??? ? ? ??、「 ? （ ?）」 「 」、 「 」 「 」 、?? ?? 、
「???」「????ュ?」「??」「??」?????????????????????????????????
????? ? 。「 」 、 、 ェ ィ?ィ 、 。 「 」?? ???? 「 」?? ?、 。 「 」 、「?? ?」 ィ 。
?????、??????????????? 、 ッ
???
?、??? 、「 ? 」 、「????」????????? ?? ? ?? ?? ????「???」 ー ? 、 ? ? 。??? 、 ? 、 ? ?、 ???っ ?ー? ? 、 、 っ
56   




??ッ???『???』???、??? 、???? ????（ ー?? ）、?




????????、?ー? ? 、 、? 、? ? 。 っ 、 ??? ? ? 。 ? 、 、 、 ? 。 、?? 。（…… ） 、 、 っ 、?? 、 ???。
（??ッ????????????????????????
、 、 ッ ー 、 ャ?、?? ィッ ー……? ?……? ?
???
〔??）?
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?????????????????、???、??ッ???ュ??????、????ィ???ー??????
??）??????????????????。??????『???』?????????っ?????っ?。??? ? 、 ッ 、 ? ? ? 、 ュー?
???
?? ?? っ?????、????????。?? ?????ャッ??? ????????ッ?????
（???
??、 ? ッ ? 。 、 ?、?? ? っ 、 。 ュ?? ? っ 。
???????????? ー 、? ? ッ? ? ?
????? っ 「 ュ?ー??? ッ 」（ ） 、 ） 、 。 ァ
?ー??????
?? ? っ 、???? ? 。
?ュ??????。????。????????????、??????????、??、?????????
???????、???? ょ ?????。????っ?????? ??? ?? 、???? ?
?）?
（??????????????????????????????
?????、 、 「 」 ?
???っ?。??ッ????? 。 ?? 「 ? 」 ??） ? ? ?
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今 橋 映 子  184  
???、???、??、????????????っ??????っ??????????????????
??、??、??????、??????????????、????????っ???????????????? ? ?。 ? 、 ョー 「 」?? 、 。（ 、 ）?
?ーー???????
???? っ 、 （ ） ?
?????????っ???????????、???????っ?。??????????????、????
?ー????????
?? 、? 、 ? ? ? ??? 」 、???? 、 。 ー?? 、 っ っ 、?? 。 「?? 、 、 」）?? 。「 」 、「 ー （ ュー 、 ー ュ
???




?? 」 ??。???ー??ー?????、?ュ??? ?????
．??????????
?「 ー ??」 。 ッ （ ）?「 ? 」、「 」 、
ブラッサイ『落書きゴ論   
????????
?????ュー?ー????????????????っ??????、????????、「???」?、?
??????????????????、????????。????????????????????、???? 、「 ー 」 ? 》 ）? 、 ??? ?????ャ?????ュッ?ェ??? ???﹈。??、「???」、????、????????????????ョ????????ュ?ュッ?ェ?、???????ッ????????????????、??ッ?
、??
????? 、 ョ 。
??、「???」????????????????????????????????????????????
?．、?
??????? 、? ョ ?? ?ィ ?? ?ォ 、? ??????
?????????〜?????? ュー?ー? ェ ィッ ィ 、? 、?
????? ?? 「 」 ? っ ー ? っ 。?? 、 ー 、 ﹇? っ?、 ャ 、 ェ ィッ?ィ ?ッ?、? ー 、 、 、?、 ??? っ 。 ッ （?? 「? 」 、 「 」
???
??。??ュ?ー? 、 ィ ィ 、 「??」 ? ? ??? ? 。 、 、 ー 。
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?っ?、??????????????????……???????ァ????、??????「???」????っ ?……。 ?。《 ー 》 ? 》、? 》、 ? ? ??》 ?《 ?》????????……。?








??????、?????????????? ?? ? 、 ? 、 ? ??? ? 、 っ 。 、?、 ???（?? 「????」、???「???? 」、 「 」） 、 （ 、?、 ?……） ? ?
6】   
プラソサイ『落書き∠ 論   
??????????????????????????????????????????????????????
????っ??????、??、????????????っ????????????、???????っ???? ? ? 。
????????????????、??????ー????????????????????。?????
????????????????「??」?、??????、????????????。（???「????? 」、 、 ）??? ?? ??? ? ?? ??? ?。「? ?」???
???????、??? ッ 、「 ??? ? ー?ュ ィ ?」? 、????????????、??? ? ャ ??? っ 。? ?ィ ??、 ???? 〜 ー ? 、?? ? ?っ ）
????、?????ー??? ?? ＝…?? 《 ?》 、 ?? 、
?????????、??、? ?? ??…… ? ?? ? ?????????????……。 ……
??????』??????????、???????
????? ? 、?? 、「 」? ??
?、?????????。?? 、 ? 「 、 ??????????????? ?
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今 橋 昧 ‾r  180  
??、「????＝???????????????????????????????＝???????????? ??＝… ? 、 、 、 ー 」 、
???







???????????? ? ? ? ?? ??? 。?? 、 っ 、
。?
?? 、 。 、 。
????
（﹇???????????
?????? 、「 ー 」 、「 」
???????．?
????、???、?????）?????????????????????????????????????? ? ? 、「 ? 」 、??っ 、 。
???????? ッ 「 ???」????????﹇??﹈?、?
63   




??? 、 、 。 、?? ?? 。 、 っ ? ??????????????????
???っ????? 、 ? っ 、 ? ? ?
?????。 、 「 」?? 、 っ 、 。
??????、『 ?』 〓 「 」 、（ ） （ ） 、
????? ??。
????????????、??、「???????ー?ュ」??????????????????????
???っ???。 ? っ 、 、 ? っ??っ ? ??????????? ???? ?????? ??? ??? 。????????????????? 、?? 。（……）
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今 橋 映 子  178   
?、???????????っ?、????ー?ョ????????っ??????、????????????????????????????????????ッ 、 、 ー 、 ? 、 、 ? 、 ? 、 っ
???????????。?????????っ????、「???ー?????、?????、????????、??????」??っ?、????????????????????????????????????????? 、 ? 「 」? ?? ? ? ???? ? 、 ー ュ??、 ッ 、 っ 。
?????????????? ? 、 ?、? ッ ? ? （ ?）
??? っ っ ? ? ? 。???????? ャ 。 ッ 、??? ? っ??? ? 、 。
??????????????????? ? ュ ー 、『?????
??? 』 、 っ ?ュ ー????? 、『 』 『 』??? 、 。 ュ ー 、 、??? 、 っ??? ? っ 、「 」 っ 、 〓
65   








??????????????????????????????????????「?」?「 」 ? ? っ ? 。 ュ ー 「 ??????
?、????????????」?????。??ッ???、???????????、???????、?????? ? 、 ?、 ? ? ? ? ??? ? ??「??????」?? ????? ?? ??? ??????????? ????????? ? 、 ュ ー 「 」?、「 ? っ 」
??
?? ???? ? 、「 」 「?」、「 」? ﹇ ﹈?「 ?」 、 、 」 、「?」 ?? 「 」?っ ?? 」
「???」??????????「????」?、 ? 」 ? 。
????? ?、 ? 」?、 ッ ﹇? 。?
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今 橋 映 子  176  
??、???????「????」??????????????????????????????、???
???????、??????????????????????????????????????????????????????、???、????っ?、?????????????????????っ???????? ……。（…‥ ） 、 。
????
（『?????』????????、???）?
?????? 、「 」（ 〓 ﹈ 、 ッ 、 ー
??????????っ???。??ッ??????、???????、????????????????、?「??????」?????。???、????????????????????????。「??????、???? ? ?、 ? ? っ 、
?「?
???? 、 」。 ッ 。
???????? 、 ? ? ?、?
??? 。 、 、 、 、 「 」????? ?、 ? ? 「 」 、 っ ????? ッ 、 っ 、 ? っ?。?
（?????????
?ッ???、『???』???「?????」??????? ? ? ?
???、???ッ ? 。
????????????、??????????????????????????????????????
プラソサイ F落書き』論  175  
?。??????????????????????????『????』???????????????????? ? ??ォ ）》?????????????????っ?。??????? ?、?? ??????????????、 ?＝ ? 、 。 、?? ??
?????
?? 、 、 、 」?? 、? ? 、 ?っ?。 、 、 ??? 、 ? 、「 、 」 。??ッ ? ー 。
??????っ???????、???????????っ???。?????????、????????
??????????。???、?????????????????。（?????????????、??????）????? ? ? （ ??
??????っ???、? ?? っ 、 ッ 。?? 、 ? ?? 、?? ? 。
??、????ー????????????????????、????、????????????
??? ー 、 、?? っ ? ? 。
6呂   
174  今 橋 映 子   





??ッ?? 「 」 っ
??????????、????????????????? ? ?
??????、「????????」 ? 。 ー? ー ? 、「 ッ? 、 ?
??? 」 ? ュー???ッ ュ???????
???????
?????「?ェ??????」?、????????????????????。????????????
???。?? ? 、 、 。?? 、? 、 ? ? ??? っ 、。 、 ェ? っ 。（ 、 ）
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プラッサイ『落書き」論  173   
?????????????????、???????????（?ー????ィ?ョ??」??っ??????? ? っ 、 ? ォ ? ? 、? ??? 、 、 「? 」?っ 。「???????????????????????」????ャ??? ????????????、?「?っ?????????????????????、?????????????、?????、??????
???
???」? っ ッ 。 、 ャ ー 「 」 っ?? 、 っ 、 、 ェ
??
?? ??? ? 。 、 ? 、 ??? 、 。
????????????、????????、「????????」??????????????????
???」 、 ッ っ っ ッ 、?? 、 ? 。?? 「???? ? 」 ? 、 ェ?? ? 、 ? ? 、 っ 。?? ェ?? ? 。 ）?? 、 ? 「 」 「 」
????
?? ? ?』 ? 、「 ー」??、?? 、 ? 。? 。 ?? （ ） ? （ ） 、 ー
??ー????
?? ? 「 ?、 、
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今 橋 映 子  172  
??
??????????????っ?」、????????????。?????????????????????? ョッ 、 ? ?? 、 ? っ 、?? 、 。
?????????「??」????、??????っ??????、???????????（???）??
???? 。 （ ）?? 「 」??
?????、??????????????っ?。???????????、???????????????
??????、????? 。? ? ? ? ??っ 、 ? 。
????
?? ? っ 。（ ）???? 、「 」
???????????????? 、 ?????????????? ? 、????? 。 ?? 、 ? ???
????
??????
?? 。 ? ???? 。
???????????????????? ? 。 ? ?
????????。??? 。 、 ??????? ? ?? ???? ??? ? 。 っ?
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ブラッサイ『落書き占 論   171  
??????????、??ー?????????????????。??????????????っ?、???? 、? ? 。 、 ? 、 ? ??? ?????????? ?。（???）???ッ?? 、 、
???????。????』???????????????????、???????、????????????、 っ ? ? 、 。 ? 、?? ???????。
??????????、????（??????）???????????????????????????
??????。????、??、 ?? 〕、 ?? ? ?????????????、???? ?
（???、??）?
????? 、 ? 、 っ 、 、
???????????? 。 ッ ? ???? ?「?」「??」「??」「????ィ????ー?
?ー?????
??」 、 っ 、 ? ?? ?? （?? ） ??? ?????。?????? ? ?、 ? 、?? ? ? 、 「 」?? ? 、 。?? ? 、 、「 ? 」 ? ー?? ? ? ﹇ ﹈ 。
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今 橋 映 子  170   
?????????????????????っ???。?
??????。???、???????????????????????????、???????????





…）??????? ????? 、 、 ?? ?? ? ???。?????????????っ?????????????? ?????? 、 ? 。
??????? 。 、 、 ? 、
??、?? 。 、 、?? ? っ 。 、 ? 、 っ? 。?? ???? 」 ???。 、 、 っ?? ? っ 、
丁3   
プラッサイ『落書き」論  169  
（??ッ??「??????」、????????、??）?
??、?????????????????????。??ッ?????????????、???????、?
「?????????????????????????????????。???「????」（??????」?????????????っ??????????????????????????????????????????? 、 「 ? ? ???ー? ィッ ィ 、???っ 。
??????ァ??????、????????????????????????????????????
?、? ? 。 、 ェ 「 」?「??」? ? っ 「 」 、 「 」、??? ? ? 「 ー」 、 ッ??? ? 「??。 ッ ? 、『 』 『 』?。?
??
（???ァ ?ー ? 、 『 ー 」、 、 、 、 。（? ? 、 ッ 。 っ
???? ?????????????????????????。??????????????????????）???????????????????????????】???? ．」 ．
74  







（??『? 」 ? ?? ? ? 。（? ー ー ュ 、 （ 、 ）（????????????????ー?????????????????????????。?
『????????? ? ? 』 ? ????
?、?????）?
（???? ョ 。
13 1211   
??? ? ? ??????（?．?????????????????．???」???
『????? 』 ?
????? ッ ? ??????、???ョ???????????????、???（??????? ? ???? ? ?? 、 、? ??? ? 、 ッ 、 ャッ ー 、 ????? 、 ? ? 、 ??っ? 。? ?『 、 ）???? 、 ? 。? 、 、 、 ュ???。 、 っ 。（ 、 、??? ）? 〓 。? ??「 ? （『?』? 。? ? ェ「 」（ 、 ＝ 『 ェ』 、?‥?ュー 、 ）
75   
プラッサイ F落書き』論  
′‾、     ．｛．．  （          （   
24  2322  21     ）          ）   ＼、一ノ      ヽ J  
167  
2019 1817  
（?）???????????????????????????????】?．????????????????
282726  
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鞭卿軸磯勒 ぺ繭卯わ敵僚 碩観藤瀞莞賭翫  
右：国5 ブラッサイ「パリの落吾き」（『ミノ   
トール』第3－4号、1933年）  
左：図6 プラッサイ「落雷き手帖」年代不詳   
（1950年代以降）  
㌻べシ             F  
図8 ラフアユル・ガルッシ『ポンペイの蕗貴 国7 プラツサイ「落苦き－カエ  
き』（1856年）より〔措き起L同）  ル」年代不詳  
80   
図9b ホワン・ミロ「19柑年5 国9a プラツサイ「落辞きのl端のミロ」川55   
月」1973年町nthetlc poly一  年  
mer paint on canvas．200  
X200cm，バルセロナ、ミロ  
財団蔵  
d、 ド ニtぅ．  
図11ジャン・デュビュッフェ「文字の 図10 ブラツサイ 一九陽圭」1945－1950  
ある壁」1945年、油彩、99．7X81cⅢ、   年頃  
ニューヨーク近代美術館蔵  
書1   
プラッサイ デ筋書き』論  
囲13a ニューヨーク・サブウェイ・グ 国12 ジャクソン・ポロック「無題」1950   
ラフイソティ「DusterI．izEyJ1982  年 紙にインク、44・4×56・5cm、  
ニューヨーク近代美術館蔵  
呂2   
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図15 マックス・エルンスト「完全な郡rh■」1EI35  
年、ミクスト・メディア、カンバスで裏打  
ちした紙、50×65cm、ジュネーヴ個人蔵  
国16 プラッサイ「奇妙な造形」   
193卜33年頃、24×30．5cm、  
パリ、国立国吉児戯  
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濠憑蓬 還せ斎警衛欝瀞翫深落城嘗ヌ  
好感■海 産素謡  
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図19b ピカソ「死者の頭」（撮影者不 図19a ピカソ「死者の頭」1944年、鋼、  
町）  高さ29亡m〔プラツサイ撮影）  
園21ブラッサイ「i】」1959年  図20 アーロン・シスキンド「ニューヨーク′10」  
19呂6年  
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